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La presente investigación tuvo como objetivo determinar desde la percepción de 
los empresarios turísticos el nivel del desarrollo local generado por el turismo en 
la comunidad de Churín–Lima 2017. La población de estudio estuvo conformada 
por 180 empresarios turísticos y con una muestra de 122, a quienes se les 
administro como instrumento de recolección de datos, un cuestionario conformado  
de 30 ítems con una escala tipo Likert. La investigación se realizó en el enfoque 
cuantitativo, fue de diseño descriptivo simple,  de diseño no experimental y de 
corte transversal. Los datos obtenidos fueron procesados en el programa 
estadístico SPSS versión 22. Los resultados arrojaron que el desarrollo local 
generado por el turismo en la comunidad de Churín, es óptimo, con un 57 %, los 
resultados sobre el desarrollo económico generado por el turismo en la 
comunidad de Churín, es óptimo con un 98%, el desarrollo social y ambiental 
generado por el turismo, es moderado, con un 51% y 49% respectivamente, y por 
último el desarrollo político generado por el turismo con un 49% que es óptimo.  
Se concluye que el desarrollo local generado por el turismo en la comunidad de 
Churín, es óptimo, debido principalmente  a los grandes beneficios económicos 
que la actividad turística causa en esta localidad, además que ha contribuido a 
mejorar las oportunidades laborales y a que los pobladores tengan la iniciativa de 
emprender sus  propios negocios avocadas al turismo. 
 














The present research had as objective to determine, from the perception of the 
tourism entrepreneurs the level of local development generated by tourism in the 
community of Churin–Lima 2017. The study population consisted of 180 
businessmen and tourist with a sample of 122, who were administered as data 
collection instrument, a questionnaire consisting of 30 items with a Likert type 
scale. The research was conducted in the quantitative approach, was to design 
simple descriptive, design a non-experimental and cross-sectional. The data 
obtained were processed in the statistical program SPSS version 22. The results 
showed that the local development generated by tourism in the community of 
Churin, there is optimum, with a 57 %, the results about the economic 
development generated by tourism in the community of Churin, is one of the best 
with a 98%, the social and environmental development generated by tourism, is 
moderate, with a 51% and 49% respectively, and finally the political development 
generated by tourism, with a 49% which is optimal. It is concluded that the local 
development generated by tourism in the community of Churin, there is optimum, 
mainly due to the large economic benefits that the tourist activity cause in this 
town, in addition to that it has contributed to improve employment opportunities 










































1.1. Realidad Problemática 
 El turismo hoy en día se ha  convertido en una de las actividades económicas 
más importantes para el desarrollo de los países, debido a la generación de 
divisas y beneficios económicos que esta actividad produce en un determinado 
país, lugar o comunidad. Sin embargo, desarrollar el turismo sosteniblemente, es 
de suma importancia para lograr que la actividad turística no deteriore los 
recursos del lugar y así estos se preserven por muchos años más como muestra 
de nuestras culturas para las futuras generaciones. Por lo tanto, esta es una tarea 
a cumplir de manera conjunta considerando a los entes públicos, privados y sobre 
todo la comunidad receptora, la cual es un elemento fundamental para lograr la 
sostenibilidad de los destinos turísticos; involucrar a la comunidad en la actividad 
turística permite el un buen manejo de los recursos turísticos de la zona además 
los beneficios económicos que se obtienen de la actividad turística, estas 
personas pueden mejorar sus estilos de vida. Al respecto la OMT (2017) señala: 
En los últimos años nuestro sector ha mostrado una fuerza y una resistencia 
extraordinaria pese a los innumerables retos a los que se ha enfrentado, en particular 
consolidándose y contribuyendo a la creación de empleo y el bienestar de las 
comunidades de todo el mundo”  … el turismo ha contribuido al crecimiento 
económico, la inclusión social, la conservación del medio ambiente y el patrimonio 
cultural y el entendimiento mutuo… (párr.3). 
El desarrollo local generado por el turismo debe sentar sus bases en cuatro 
pilares tales como el económico, social, político  y ambiental. Un caso muy 
significativo del desarrollo local gracias al turismo son los estudios realizados por 
Torres (2015) en España, Cataluna, el cual es un destino turístico de primer orden 
que ofrece múltiples atractivos para todo tipo de visitas: culturales de descanso, 
de naturaleza, familiares  o de negocio. Las cifras de Frontur para el año 2013 
muestran que fue el primer destino en número de turistas del ámbito español con 
38 % millones de turistas con pernoctación, de los que en 40% fueron extranjeros, 
unos 49% catalanes y el 11% del resto del estado español. La oferta turística 
catalana se basa en cuatro ámbitos: el litoral, el espacio urbano, la montaña, y el 
interior. En cada ámbito destacan unos modelos turísticos que actúan como 
marcos de referencia; todo ello lleva a que la contribución de la actividad turística 
a la economía en términos de producción, empleo y  renta sea muy significativa. 





total de ocupados de la economía Catalana y sus ingresos superan los 14000 
millones de euros, según la encuesta de gastos turísticos de Egatur 
correspondiente al año 2013. (pp. 1-2) 
Otro caso muy significativo de desarrollo local gracias al turismo es el estudio de 
Forneris (2012) en Chacabuco -  Argentina, el cual menciona que el turismo es 
benéfico para la localidad de Chacabuco además aporta al desarrollo de una 
nueva actividad económica y sociocultural, aumentando el empleo, valorizando 
los atractivos locales y abriéndose a la recepción de personas además de 
compartir la vida cotidiana con ellos (p.62). Sin embargo, el lugar turístico se debe 
encontrar en perfectas condiciones para recibir y atender a los turistas 
cómodamente ya que de lo contrario la afluencia turística al lugar disminuirá 
considerablemente y es más que obvio que ello es lo último que la localidad 
quiere, ya que su desarrollo local se origina desde la llega de los turistas tal como 
es el caso de Chacabuco, donde los pobladores son conscientes que este destino 
aún no se encuentra preparado para ser un destino turístico potencial, pues 
señalan la falta de sensibilización y concientización respecto a dicho desarrollo 
(p.62). 
El turismo  a nivel nacional ha generado desarrollo en varias partes del territorio 
contribuyendo bienestar tanto para la población como para los visitantes. El 
desarrollo local generando por el turismo en la Isla de Taquile, que claramente no 
se hace ajeno a los acontecimientos internacionales que a través de un plan 
integral de desarrollo humano han concretado la potencialidad que tienen;  
Bardales (2004) señala que el turismo ha permitido mejorar sus ingresos y 
condiciones de vida. Señalan que gracias a ello son conocidos mundialmente 
como “destino turístico”, por ser un pueblo originario con valores y costumbres 
que los turistas quieren conocer” (p.22). 
     Así mismo Bardales, señala que las estrategias para mejorar las actividades 
turísticas en la Isla de Taquile tiene que ver con reforzar los niveles 
organizacionales de la isla a través de un Plan Integral de Desarrollo Humano 





ambiente, sus valores, sus cultura y sus costumbres. Así mismo, concretar las 
gestiones para ser declarado “pueblo originario”. 
Por otro lado, para que exista un desarrollo local en un determinado lugar se debe 
evidenciar un interés por parte de los habitantes de dicha comunidad, ya que en 
mucho casos los dueños de las empresas turísticas son los mismos pobladores 
del lugar que tienen la iniciativa de abrir sus propios negocios, sin embargo 
mucho de ellos, por no decir todos, carecen de estudios técnicos para administrar 
este tipo de empresas avocadas a la atención turística pero están conscientes de 
que una u otra forma el turismo genera beneficios no solo económicos si no 
también sociales y culturales para el lugar donde se desarrolle provocando así un 
desarrollo local en la comunidad. Así pues se menciona el caso del distrito de 
Cascas, un estudio realizado por Nureña ( 2016) menciona que  los dueños de los 
hospedajes del distrito de Cascas no cuentan con conocimientos técnicos y 
además todo el personal del establecimiento desconoce el reglamente de 
establecimientos del hospedaje y otras normas relacionadas al turismo; sin 
embargo contribuyen al desarrollo turístico del lugar, pues consideran que el 
turismo es importante para el desarrollo local de su distrito y están dispuestos a 
capacitarse para tener un mejor desempeño. (p.257) 
      Por otro lado, la comunidad de Churín ubicada en la provincia de Oyón, en la 
región de Lima no está ajena a esta realidad, el desarrollo local  que se ha 
generado a través de la actividad turística es gracias a las aguas termales siendo 
su principal atractivo turístico. Según la revista Gestión (2016) entre los destinos 
turísticos que ofrece el Perú para visitar en familia y disfrutar además de la 
gastronomía, la artesanía y la naturaleza en las regiones de las ciudades 
cercanas a Lima, se encuentra Churín (párr.6). Por su parte Valderrama (2005) 
afirma que: 
La principal fuente de ingreso que tiene el pueblo de Churín es el turismo. Este 
balneario ha tenido un rápido desarrollo; en pocos años se ha convertido de un 
pequeño caserío en una moderna población con hoteles y hostales de dos y tres 
estrellas, restaurantes, servicios públicos sistema, de comunicación a distancia. 
(p.1) 
El turismo en la localidad de Churín está impulsado por la municipalidad del 





Luna en una entrevista realizada por la investigadora de la presente tesis, el cual 
es el encargado de la oficina de Turismo Churín, además menciona que en la 
actualidad, los turistas llegan a Churín con fines de relajación; pues este lugar es 
propicio para alejarse de la rutina y despejar la mente. Cabe mencionar que el 
principal atractivo son las aguas termos medicinales, en esta localidad 
encontramos cuatro complejos de aguas termales las cuales son, la Mamahuarmi, 
la meseta, la juventud y baños de fierro. Además se realizan actividades 
adicionales como canotaje, rapel y paseos en cuatrimotos. Cabe resaltar que las 
actividades mencionadas anteriormente generan grandes beneficios a la localidad 
tales como mayor empleo laboral mejora de las infraestructuras de la zona, 
mejora de la calidad de vida de los pobladores, apertura de negocios locales, 
entre otros. 
Como se puede observar, en base a las evidencias presentadas en la comunidad 
de Churín existe desarrollo local generado por el turismo notablemente. En ese 
sentido, el propósito de este estudio es determinar el nivel de desarrollo local que 
se genera gracias a las actividades turísticas en esta zona, la realización de la 
presente investigación es de suma importancia, primero porque no existen 
estudios que revelen el nivel de desarrollo local que ha traído consigo el turismo 
en este destino. Por tanto, la importancia de la investigación está en los 
resultados obtenidos, con ellos se puede tomar medidas correctivas para la 
mejora del desarrollo local gracias al turismo  en dicho lugar, además de quedar 
como evidencia científica que pueden utilizar otros investigadores para 
profundizar en los estudios sobre desarrollo local generado por el turismo en otros 
lugares del Perú. 
      Ante todo lo expuesto se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál 
es la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del desarrollo local 








1.2. Trabajos Previos 
Entre los trabajos previos a nivel internacional  y nacional se pudo encontrar ocho 
trabajos de investigación sobre la variable de estudio “Desarrollo local”. 
Antecedentes Internacionales 
       Plaza  (2013) en su investigación titulado “Turismo Rural como actividad 
dinamizadora del desarrollo local en la comuna de Curicó”, para optar el título 
de geógrafa, Chile. El objetivo fue determinar la influencia del turismo rural  en el 
desarrollo local de la zona. La investigación es de tipo exploratoria – descriptiva, 
la muestra fue la población de Curicó, y los instrumentos utilizados fueros 
encuestas y entrevistas. La autora concluyo que la comuna Curicó, y más 
específicamente su área rural, si cuenta con vocación turística para desarrollar la 
actividad en el territorio, pues presenta baja intervención humana y densidad 
poblacional, permitiendo conformar un paisaje con belleza escénica, recursos 
naturales y diversidad de flora y fauna, que la podrían perfilar como alternativa 
para el turismo de naturaleza, no obstante, estas condiciones no se presentan 
homogéneas en el territorio, teniendo más valor en determinadas zonas. 
 
         Varisco (2008) en su investigación titulado “Desarrollo turístico y 
desarrollo local: la competitividad de los destinos turísticos de sol y playa”, 
para obtener el título de grado de Maestría, Universidad  Nacional Mar de Plata 
México. El objetivo de dicha investigación es analizar desde una perspectiva 
económica los diferentes modelos de desarrollo turístico en las localidades  de 
Villa Gesell y Pinamar y su impacto en el desarrollo local. La técnica de 
investigación que  utilizo fue descriptiva – comparativa, la muestra fue realizada a 
las empresas del sector turismo, realizando así encuestas y entrevistas. Siendo 
así que se concluyó, que la actividad turística puede contribuir a la economía 
familiar de la población siempre y cuando haya equidad laborar. 
      Torres (2015), en su investigación titulado “Grado de sostenibilidad de los 
ámbitos turísticos catalanes”, para obtener el título de Licenciatura, Universidad 
de Lleida, España. El primer objetivo es analizar el grado de sostenibilidad de los 





sostenible elevado, moderado y bajo. Este objetivo se consigue, con la técnica 
multicriterio que permite incluir diversas variables relativas al turismo sostenible 
desde el punto de vista ambiental, sociocultural y económico. La metodología 
utilizada es multicriterio ya que resulta adecuada para aproximar un conjunto de 
soluciones en un entorno definido por diversos objetivos a optimizar. Siendo así, 
que se llegó a la conclusión, que el turismo reactiva la economía y el empleo, sin 
embargo también genera desequilibrios en el desarrollo territorial cuando su 
actividad se aleja  de los principios de sostenibilidad.  
      Brossard (2010) en su investigación “Capacidad operativa del gobierno 
local para la promoción del comercio justo y la incorporación de sus 
beneficiarios en los planes de desarrollo local- municipalidad de Sullana 
Piura: Lima- Perú”. El autor concluye que, el desarrollo social que plantea en sus 
planes la Municipalidad Provincial de Sullana, tiene relación con el que genera el 
Comercio Justo. Sus objetivos generales se orientan a la lucha contra el 
desempleo y la pobreza. Sin embargo, aún se manifiesta incertidumbre y 
desconfianza para atender sus demandas o solicitudes de apoyo. Autoridades y 
funcionarios municipales restringen su apreciación del significado de desarrollo 
social que implementa la municipalidad, sólo a los programas de asistencia 
alimentaria e inexplicablemente se califica como no prioritario el gasto o inversión 
social para proyectos sociales específicos. 
 Nacionales 
        Casas (2010) en su investigación “Influencia de la gestión turística 
municipal en el desarrollo local sostenible del distrito de Ilabaya – Tacna”, 
para obtener el grado de Licenciatura en Administración en Turismo y Hotelería, 
Universidad Jorge Basadre Grohman,Tacna, Perú. El objetivo de dicha 
investigación fue evaluar el nivel influencia de la gestión municipal en el desarrollo 
local sostenible de Ilabaya. Siendo así que el estudio es de tipo relacional – 
descriptiva, usándose las encuestas y entrevistas a los pobladores de dicho lugar.  
Llegando a la conclusión, que las autoridades del municipio de Ilabaya deben 
fomentar al desarrollo local sostenible del distrito, implementando para ello 





manera contribuir en el aumento de los niveles de vida de la población de Ilabaya 
como destino turístico sustentando en sus atractivos naturales, ecológicos y 
culturales. 
       Nureña (2016), en su investigación titulado “Situación de las empresas de 
alojamiento del distrito de Cascas y su relación con el desarrollo turístico 
local”, para obtener el grado de licenciatura de turismo y hotelería realizo este 
trabajo de investigación con la finalidad de evaluar la situación de las empresas 
de alojamiento del distrito de Cascas  y su relación con el desarrollo turístico local 
durante el periodo del 2016. La investigación fue descriptiva y correlacional. Los 
cuales llegaron a la conclusión, que las empresas de alojamiento del distrito de 
Cascas son inversiones familiares que funcionan en base a conocimientos 
empíricos de sus administradores o empleados, quienes no cuentan con 
conocimientos técnicos en la materia, el 100% de los administradores y 
empleados desconocen el reglamento de establecimientos de hospedaje y otras 
normas relacionadas al turismo, pero pese a ello contribuyen con el desarrollo 
turístico del distrito porque el 100% considera que el turismo es importante para el 
desarrollo local. 
       Cruz (2006) en su investigación titulado “Turismo alternativa de desarrollo 
de los pueblos y regiones del Perú: Distrito de Callahuanca, Provincia de 
Huarochirí, Departamento de Lima”. Para obtener el título de Licenciada en 
Turismo y Hotelería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú. El 
objetivo de dicha investigación es crear una actividad turística de forma sostenible 
y a la vez diferenciar aquellos recursos turísticos en Callahuanca que generen 
una activa corriente turística. El tipo de estudio que fue utilizado es descriptivo – 
explicativo, el enfoque de estudio realizado fue cuantitativo, las técnicas e 
instrumentos utilizados fueron análisis documental, recopilación de información, 
así mismo utilizo fichas, entrevistas y cuestionarios, la encuestas realizadas 
fueron a los pobladores de Callahuanca. En conclusión, el turismo en esta zona 
ha generado que la población se inicie a concientizarse y darle más importancia al 





Nicolás (2015) en su investigación titulado “Desarrollo Local Producto 
del Turismo en el centro poblado Ventarrón, distrito de Pomalca, 
departamento  de Lambayeque, 2015”. Para obtener el título de Licenciada en 
Administración  en Turismo y Hotelería, Universidad Cesar Vallejo – Lima - Perú. 
El objetivo es establecer las características del desarrollo local producto del 
turismo en el centro poblado Ventarrón. El tipo de estudio que fue utilizado es 
descriptivo – enfoque cuantitativo, diseño No experimental. La  técnica que utilizó 
fue el cuestionario que se realizó a los pobladores de Ventarrón. En conclusión, 
luego del tratamiento estadístico se observa que las distintas dimensiones, 
muestran las características del desarrollo local en la población. Para los 
encuestados la dimensión social cultural es la que tiene mayores mejoras y 
presenta un promedio de 3,60, mientras que para los encuestados la dimensión 
Ambiental es la que no ha tenido ninguna mejora, presenta un promedio de 1,03. 
1.3.  Teorías relacionadas al tema  
       A continuación se presenta el fundamento teórico en el cual se soporta este 
estudio, para ello se comienza con la definición del desarrollo, así  mismo se 
presentan definiciones sobre  desarrollo  local en base a una revisión de siete 
autores,  así como las dimensiones. 
1.3.1. Desarrollo  
 El desarrollo es la mejora o avance de un determinado lugar que progresa de 
acuerdo a las oportunidades que obtienen para mejorar la calidad de vida que 
tienen, así mismo llevan a cubrir las necesidades básicas de un pueblo o espacio, 
para ser más claros el desarrollo local es importante para una sociedad. Así como 
lo menciona Martínez (2012): 
 El desarrollo pretende la evolución, crecimiento, cambio y progreso de algo, que 
tiene un determinado proceso y fin, en el cual interactúan factores importantes como 
el espacio, tiempo y cuerpo físico o abstracto del elemento a desarrollar, […]; por otro 
lado, también se puede definir el desarrollo como un  tema de vital importancia, y lo 
ha sido desde los inicios del mundo y la sociedad, que a su vez, el concepto del 
termino ha sido interpretado de forma evolutiva, pues cambia parcialmente de 
definición según las necesidades de los individuos de la época. (p.5) 
      Entonces cabe decir, que el desarrollo es un crecimiento en todos los ámbitos 





vivir; y todo ello de acuerdo a las necesidades humanas que se ha venido 
desarrollando años tras años. 
1.3.2. Desarrollo Local  
     En cuanto a las bases teóricas en las que se fundamenta este estudio sobre el 
desarrollo local, se encontró con  Butteler (2008) quien define el desarrollo local 
como: “proceso de mejora de vida de la población asentada en un ámbito 
geográfico determinado” (p.75). Así mismo acota que el desarrollo local:   
Es una relación dinámica de actores sociales que intentan influir en su geografía, en 
su medio ambiente, en sus actividades productivas y empresariales, en sus 
relaciones sociales, económicas y políticas. Lograr que en un ámbito se pueda dar 
desarrollo es una cuestión que necesita tejer alianzas entre los diversos actores de 
la sociedad. (p.75) 
“El desarrollo local es una influencia en sus dimensiones como ambiental, social, 
económico y político, el cual es un apoyo de desarrollo en una comunidad o 
sociedad”. (Butteler, 2008, p.75) 
       Por lo tanto, las dimensiones que influyen al desarrollo local  son 
necesariamente importantes para que una sociedad sobresalga, en este caso 
Churín tiene diversos potenciales, por ejemplo las aguas termomedicinales, estos 
han sido sus principales atractivos turísticos, de los cuales los pobladores de 
Churín han sabido desarrollarlo y generarse diversas actividades que les generen 
ingresos. 
      Por otro lado, otro autor define el desarrollo local como un crecimiento de una 
sociedad, a lo que se puede decir que está sujeto a la definición que da el autor 
base, según Velásquez (1998), menciona que: 
 Hablar de desarrollo local es aludir a ese conjunto de procesos económicos, 
sociales, culturales y políticos […] a través de los cuales una comunidad, a partir 
de sus propias potencialidades y de las oportunidades que le brinda el entorno, 
accede al bienestar, sin exclusiones ni discriminaciones, y garantizar las 
condiciones para que futuras generaciones también puedan hacerlo. (citando en 
Carvajal, 2009, p.63) 
     Entonces cabe decir, que el desarrollo local lo genera la misma sociedad con 
sus habilidades para construir y crear, actividades, negocios que fácilmente les 
pueda ayudar a que accedan a generarse empleos y estabilidad económica; en 





       El desarrollo local es el proceso de mejora de la condición de vida de una 
sociedad, es obtener el bienestar del ser humano mediante la satisfacción de las 
necesidades, es así que desarrollarse implica elevar el nivel de vida, tanto en lo 
económico como en lo cultural, educacional, entre otros aspectos. Esto lo 
confirma Lawrence  (1989) define: 
El desarrollo dicho con sencillez, es la mejora de bienestar humano.  La mayoría 
aspira hoy en día a un nivel de vida más alto, a una vida más larga y a tener 
menos problemas de salud, a una educación para sí mismos y para sus hijos que 
aumenten su poder adquisitivo y le permita ejercer un mayor control sobre sus 
propias vidas; cierta estabilidad y tranquilidad de hacer cosas que produzcan 
placer y satisfacción. (p.19) 
      Por lo tanto, es una forma de crecer en muchos aspectos, en Churín los 
pobladores han sabido adecuar sus habilidades, ya sea en la industria hotelera, 
restaurantes, agencias de viajes, entre otros; siendo así que todos velan por su 
atractivo turístico, que son las aguas termales. 
Alburquerque (2003) menciona que el desarrollo local es: 
 [...] un proceso en el cual los actores e instituciones locales se movilizan para 
apoyar las diferentes acciones, tratando de crear, reforzar y preservar actividades 
y empleos, utilizando los medios y recursos del territorio. Además, […] las 
iniciativas se orientan a mejorar las condiciones del entorno local, tratando de 
construir un ambiente territorial favorable a la actividad empresarial innovadora, 
[…]. (p.3) 
En esta definición, se observa los aspectos más importantes del desarrollo local, 
ello lleva a saber mejorar las condiciones del entorno local, así mismo indica que 
se deben de aprovechar los recursos que tiene un determinado lugar, en este 
caso la comunidad de Churín tiene por obtener oportunidades gracias a las aguas 
termales que son muy conocidas y el lugar es acogedor. 
1.3.3. Dimensiones del desarrollo local 
Según Butteler (2008) “A lo largo de estos últimos años se aprecian cuatro 
conceptos, de desarrollo, que son necesarios de conocer  pues en alguna medida 
se usan”, y tienen que ver con el desarrollo económico, ambiental, social y 
político”. (p.69) 
Desarrollo Económico 





Un proceso de concertación público – privado entre los gobiernos locales, la 
sociedad civil organizada y el sector privado, con el propósito de mejorar la calidad 
de vida de la población, así mismo la rentabilidad de sus negocios, mediante la 
creación de más y mejores empleos que beneficien [...] en la economía de un 
territorio definido. (p.32) 
El desarrollo económico ayuda a realizar mejoras en un determinado lugar, en 
este caso, Churín es beneficiado por tener un gran recurso que permite a toda la 
población generarse empleos que son rentables y de esa manera mejoren su 
estilo de vida. 
Desarrollo Ambiental 
Explica Butteler (2008): 
No solo es el bienestar de la población, no solo tener más dinero o construir más 
cosas, por eso el mejorar la calidad de vida es el objetivo de desarrollo, pero 
además le llamamos sostenibilidad, porque también se centra en la conservación 
del entorno natural, el medio ambiente en donde nos desenvolvemos nosotros, 
nuestros hijos y nietos. (p.74)  
Por otro lado según la Fundación para la salud geoambiental (2016) menciona que:  
Junto con el estilo de vida y el sistema educacional, está implicado directamente 
con el proceso de salud de las personas, por lo que resulta imprescindible que las 
nuevas generaciones tengan pleno dominio de los problemas globales, nacionales y 
locales que afectan el medio ambiente como una vía básica primaria, para promover 
conciencia de uso racional y desarrollar actitudes positivas ante el problema de los 
desastres naturales. (p.7) 
       Por tanto, el desarrollo ambiental es sumamente importante en una sociedad, 
como menciona el autor no solo se trata de beneficiarnos nosotros, también 
beneficiar a nuestro medio ambiente, así mismo teniendo en consideración 
preservar nuestros patrimonios naturales y culturales para brindarles y dejar de 
legado a nuestras futuras generaciones. 
Desarrollo Social 
Según Alburquerque (1997) menciona que el desarrollo social: 
Obliga  un esfuerzo adicional [...], a fin de alentar la participación de la ciudadanía, 
fortalecer los gobiernos locales, fomentar la cultura emprendedora territorial y 
promover la creación de redes sociales y empresariales. Para ello es necesario 
asegurar condiciones de desarrollo humano, es decir, realizar las oportunas 
inversiones y esfuerzos para garantizar el acceso a la educación y formación 
permanente de los recursos humanos, así como en los programas de salud y 
nutrición, fortalecer la inclusión de la mujer en la sociedad, establecer normas de 
trabajo digno, incorporar políticas activas para el empleo y promover la mejora de 





Por lo tanto, el desarrollo social se preocupa por el bienestar humano de un 
determinado lugar, así mismo se enfoca en la igualdad de oportunidad ya sea en 
la educación, trabajo, salud, entre otros; cabe decir que en la comunidad de 
Churín poco a poco se están enfocando en estos aspectos sobre la igualdad de 
oportunidades.  
Desarrollo Político 
Huntington (1992) define el desarrollo político como: 
Aquellas condiciones en que una sociedad genera capacidades para tomar 
decisiones y resolver sus conflictos a través de instituciones y procedimientos 
aceptados por todos. Esta dado por [...] la fortaleza  de la gestión pública y 
privada; y los procedimientos políticos [que] varían de acuerdo a su ámbito de 
adhesión y su nivel de institucionalización. (p.177)  
Así mismo el desarrollo local se basa en tratar temas de valores, seguridad 
ciudadana, entre otros como lo menciona Butteler (2008): Desarrollo humano, 
organizaciones sociales, ciudadano, valores ciudadanos, democracia local, lucha 
contra la corrupción y vigilancia. (p.112) 
  Por lo tanto, el desarrollo político se basa sobre todo en la igualdad, seguridad y 
en la participación de todos los ciudadanos con su localidad para lograr mejorar y 
desarrollar el bienestar social de toda la localidad. Ante todo primando los valores, 
el respeto y velando por el pueblo. 
1.3.4. Desarrollo Turístico 
Pearce (1991) define: 
El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 
necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede también 
incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación 
de ingresos. (p.14) 
Cabe decir que el desarrollo turístico, se enfoca directamente en la realización de 
todo el sistema turístico, desde la planta turística, infraestructura, superestructura, 
el recurso y el atractivo. Todo ello es para brindar una mejor calidad de servicio a 
los que visitan los lugares turísticos; más adelante se mencionaran los enfoques 
del desarrollo turístico. 





Según Santana (2003): Distingue tres formas de entender el desarrollo turístico: 
“Desde un enfoque urbanístico – geográfico; a partir de un enfoque socio 
antropológico y socio económico” (p.12). 
Desarrollo turístico como fenómeno urbanístico  - geográfico 
Santana (2003) dice que:  
Si el turismo es una determinada manera de mirar el territorio, de estar en él, 
estudiar el desarrollo turístico desde una perspectiva urbanístico – geográfica es 
estudiar que lugares se van configurando en distintas épocas como espacios 
preferentes para el desarrollo de las actividades turísticas, que características 
tienen estos espacios y, sobre todo, cuales son las distintas maneras en que la 
actividad turística se implanta en el territorio y que transformaciones se ocasiona 
en ellos. (p.12) 
Cabe decir que en este enfoque de desarrollo turístico, tiene que ver mucho con 
el sistema turístico, donde se desarrollara la planta turística, la infraestructura, 
superestructura, ello es importante para llevar a cabo una actividad turística muy 
buena. 
Desarrollo turístico como fenómeno socio – antropológico 
Según Varisco (2008) menciona que: 
En este caso, se pone énfasis en las motivaciones y actitudes de los turistas  y de 
los residentes. Un ejemplo es el modelo de evolución de los destinos a partir del 
perfil del turista desarrollado por Stanley Plog, que parte de dos perfiles 
psicológicos opuestos: los viajeros psicométricos, que eligen destinos conocidos y 
seguros; y los viajeros alocéntricos, que prefieren la aventura y lo desconocido. 
Los destinos asumen entonces las características del tipo de turista que los visita. 
(p.65) 
Se puede decir que, es el comportamiento y actitud tanto del turista como del 
residente de un lugar determinado es distinto, por ello se dice que hay turistas que 
buscan distintas cosas que hacer en un destino turístico, para ello  hay receptores 
del turismo que se adecuan a ellos para que se sientas acogidos en cualquier 
lugar que llegan a conocer. 
Desarrollo turístico como fenómeno socio – económico  
Según Santana (2003) menciona que: 
Es como un desarrollo de una oferta turística, es decir, la creación de una 
infraestructura de empresas dedicadas a atender las necesidades de los turistas. 
Desde que un territorio se convierte en objetivo de mirada turístico es necesario 





los turistas requiere. Las distintas maneras en que puede darse esta concurrencia 
de capitales y trabajo  empresarial para prestar servicios turísticos serían las 
distintas formas de desarrollo turístico entendidas en un sentido socio – 
económico. (p.21) 
Por tanto, desde el punto socio económico el desarrollo turístico se podría decir 
que se basa en la creación de empresas que se dediquen a brindar servicios, ya 
sean hoteles, restaurantes, agencias de viajes, de transportes, entre otros; así 
como Churín la mayoría de la población son empresarios turísticos que están a la 
espera de los turistas sobre todo los fines de semana que llegan con gran 
afluencia, y estos están preparados para recibirlos, ya que hay diversidad de 
precios y gustos. 
1.3.5. La contribución del turismo al desarrollo  
Según Varisco (2008) menciona que:  
La inclusión del turismo en las estrategias de desarrollo nacional de los países en 
vías de desarrollo fue una política muy difundida a partir de la década del 60, en 
coincidencia con el periodo desarrollista latinoamericano. Como ya se mencionara, 
los efectos esperados se reducían a beneficios socioeconómicos como generación 
de ingresos, empleos y dinamismo productivo. En el caso del turismo 
internacional, objetivo excluyente de la estrategia se esperaba también que el 
turismo aportara las divisas necesarias para equilibrar los balances de pago, y 
fuera capaz de atraer inversiones extranjeras. (pp.68-69) 
Entonces cabe decir que, el turismo influye en el desarrollo de un lugar 
determinado aportando económicamente como lo menciona Varisco, no solo eso 
también ayuda a generar más oportunidades a la población que desarrolla turismo 
en su comunidad,  un ejemplo bastante claro como el de las Islas de los Uros, 
ellos ejercen el  turismo rural comunitario y gracias a ello se benefician tanto 
económico como teniendo oportunidades de trabajo para solventar los gastos 
familiares que tienen, se apoyan mutuamente formando grupos , obteniendo 
conocimiento y capacitándose  sobre turismo para mejorar el servicio y recibir a 
los visitantes. 
1.4.  Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del 






¿Cuál es la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del 
desarrollo económico generado por el turismo  en la comunidad de  Churín - Lima, 
2017? 
¿Cuál es la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del 
desarrollo ambiental generado por el turismo en la comunidad de Churín - Lima, 
2017? 
¿Cuál es la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del 
desarrollo social generado por el turismo en la comunidad de Churín - Lima, 
2017? 
¿Cuál es la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel del 
desarrollo político generado por el turismo en el pueblo de  Churín - Lima, año 
2017? 
1.5.  Justificación del estudio 
    A nivel práctico la presente investigación permitió determinar desde la 
percepción de los empresarios turísticos el nivel del  desarrollo local generado por 
el turismo en la comunidad de Churín- Lima 2017, dichos resultados sirven para la 
toma de decisiones  para contribuir con el desarrollo local que se desea obtener. 
Además, los resultados obtenidos se pueden usar como referencia para futuras 
investigaciones acerca desarrollo local. 
     El estudio se justifica metodológicamente, ya que la investigación se respalda 
en el proceso de la investigación científica, así mismo para la recopilación de 
 datos se hizo uso de un instrumento,  en este caso fue el cuestionario, el cual fue 
validado por especialistas antes de su aplicación, así mismo para determinar su 
confiabilidad se hizo uso del programa SPSS versión 22. La utilidad metodológica 
radica también que este instrumento pueda ser utilizado por futuros 
investigadores que persigan objetivos iguales o similares. 
    Por otro lado, dicha investigación tiene valor teórico en la teoría que sustenta la 





Butteler, quien establece cuatro dimensiones (ambiental, económico, social y  
político), los cuales están definidos en la parte de teorías relacionadas al tema de 
la presente investigación. 
     Por otro lado la justificación social de la presente investigación tiene por 
finalidad brindar un aporte a los pobladores de la comunidad de Churín – Lima, el 
cual permita ayudarles a mejorar los aspectos bajos que conciben, así como 
sensibilizar a la población a incluirse y formar parte de muchos empresarios 
turísticos que tienen mayores oportunidades de trabajo. 
1.6.  Objetivo  
Objetivo general 
Determinar la percepción de los empresarios turísticos sobre nivel del 
desarrollo local generado por el turismo en la comunidad de Churín - Lima, 2017 
Objetivos específicos 
    Identificar la percepción de los empresarios turísticos sobre nivel del desarrollo 
económico generado por el turismo en la comunidad de Churín - Lima, 2017. 
   Identificar la percepción de los empresarios turísticos el sobre del desarrollo 
ambiental generado por el turismo en la comunidad de Churín Lima, 2017. 
    Identificar  la percepción de los empresarios turísticos el sobre del desarrollo 
social generado por el turismo en la comunidad de Churín - Lima, 2017. 
    Identificar la percepción de los empresarios turísticos el sobre del desarrollo 






































2.1. Diseño de investigación  
 El diseño de la investigación fue no experimental-transversal descriptiva “Estudio 
que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 
observa los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.152). La presente investigación de diseño 
transversal no experimental descriptiva se hizo con la finalidad de describir el 
desarrollo local generado por el turismo en Churín. 
2.2. Tipo de investigación  
     El tipo de investigación fue de tipo aplicada, Según Vargas (2009) menciona 
que “la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación practica o 
empírica”, que se caracterizó por buscar la aplicación o utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 
implementar y sistematizar la práctica basada en investigación” (p.159). 
2.3.  Nivel de investigación  
      La investigación correspondió al tipo descriptivo, ya que la variable fue 
descrita a través de teorías y de las percepciones que vienen de los mismos 
sujetos, así como lo menciona:  
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la investigación descriptiva busca 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.80). 
 
2.4.  Enfoque de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento” (p.10). 
 
     El enfoque de investigación es cuantitativo, después de realizarse la 
recopilación de datos para la medición de la variable “desarrollo local”, siendo así 




2.5. Variables, Operalización : Tabla 1 
           
Variable Definición 
conceptual 
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El desarrollo local generado 
por el turismo se midió a 
través del desarrollo 
económico, social, ambiental y 
político, con los indicadores 
tales como el beneficio, el 
desarrollo de empleo, 
rentabilidad, la educación, 
calidad de vida, inclusión, así 
como, conservación, 
sostenibilidad, uso racional de 
los recursos, el desarrollo de 
valores y el desarrollo de la 
gestión pública y privada, 
haciendo uso de un 
cuestionario de  30 ítems  Que 
se aplicó a una muestra de 
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2.6.  Población y muestra 
2.6.1.  Población 
             Según Hernández (2014) “La población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con determinadas especificaciones”. (p. 174) 
     La población de la presente investigación estuvo conformada por los 180 
empresarios turísticos de la comunidad de Churín ubicada en la provincia de 
Oyón, región Lima en el año 2017, según la información proporcionada por la 
oficina tributaria de municipalidad de Churín, en la siguiente tabla se especifica: 
Tabla 2 
Distribución de empresarios turísticos del Pueblo de Churín – Lima 
N° Empresarios Turísticos Sub – total 
1 Hospedajes 120 
2 Restaurantes 33 
3 Agencias de viajes 8 
4 Tiendas de souvenirs 15 
5 Las aguas termales 4 
 Total 180 
Fuente: Oficina tributaria de la municipalidad de Churín. 
2.6.2. Muestra  
La población según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.174) es: “el 
conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de especificaciones”. 
La muestra es probabilístico aleatorio simple ya que cada elemento de la 
población específica tiene la misma probabilidad de ser encuestado para nuestro 







N = 180 (Población) 
Z = 1.96 (Probabilidad de error) 
P = 0.5 (Probabilidad de éxito): 5% 
E = 0.05 (Margen de error permitido) 
n = El tamaño de muestra calculado es 122. 
Teniendo así la muestra: 
Tabla  3 
Distribución de empresarios turísticos del Pueblo de Churín – Lima 
N° Empresarios Turísticos Sub – total 
1 Hospedajes 82 
2 Restaurantes 22 
3 Agencias de viajes 5 
4 Tiendas de souvenirs 10 
5 Las aguas termales 3 
 Total 122 
Fuente: Oficina tributaria de la municipalidad de Churín. 
2.6.3. Muestreo 
Según Tamayo (1997) “la forma más común de obtener una muestra es la 
selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de una población tiene la 
misma posibilidad de ser elegido. Si no  se cumple este requisito, se dice que la 
muestra aleatoria no es viciada, debe emplearse para su constitución una tabla de 
números aleatorios. El muestreo al azar o aleatorio simple es la base fundamental 




2.7.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1. Técnicas de recolección de datos 
La encuesta 
En el presente estudio, se utilizó la técnica de la encuesta. Según Méndez y 
Sandoval (2011) sostiene que la encuesta “es la aplicación de un procedimiento 
estandarizado. Para aplicarlo se vale de distintas técnicas como el cuestionario 
y/o la entrevista” (p.104). 
Para ello, se realizó un cuestionario de 30 preguntas las cuales fueron 
aplicadas a los empresarios turísticos que se encuentran en la comunidad de 
Churín, para así obtener información acerca de la perspectiva que tienen ellos el 
desarrollo local que genera el turismo en dicho lugar. 
2.7.2.  Instrumentos de recolección de datos 
El cuestionario 
El instrumento utilizado fue el cuestionario. Según Fernández, Hernández y 
Baptista (2014) es “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables 
que se van a medir” (p. 2017).  
Por lo tanto, para la presente investigación el cuestionario consto de 30 ítems 
las cuales tenían el objetivo de medir la variable desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017. 
2.7.3. Validación y confiabilidad del instrumento 
a) Validez del instrumento de medición 
En la presente investigación, el instrumento que sirvió para recolectar la 
información, fue sometido a juicio de expertos. Según Hernández (2014) se refiere 
“al grado en que el instrumento mide realmente la variable que pretende medir” 
(p.204). Para la validez del instrumento, se tuvo en cuenta la validez del 
contenido, que se llevó a cabo con los datos obtenidos en la evaluación de los 
juicios de expertos, así como por el método del promedio. En la presente 
investigación el instrumento fue validado por cinco expertos de la Universidad 





Juicio de expertos 
Nº Expertos Institución 
Valoración de la 
aplicabilidad 
01 Mg. Luz Asencio Reyes 
UCV 
67% 
02 MBA. María Vigo Gálvez UCV 85% 
03 MBA.Manuel López Uribe UCV 90% 
04 Mg. Samanta Calle Ruiz UCV 95% 
05 Mg. Walter Zúñiga Porras UCV 82,20% 
Promedio 84% 
 
Fuente: Ficha de Opinión de Expertos de la UCV-2017 
 
Método de Promedios 
Tomando como base al “Informe de Opinión de Expertos del Instrumento de 
Investigación”, se tabularon los datos para cada validador, obteniendo de esta 





Validez de contenido por criterios    























 Claridad 60% 85% 90% 95% 82% 412 
Objetividad 70% 85% 90% 95% 84% 424 
Pertinencia 60% 85% 90% 95% 82% 412 
Actualidad 60% 85% 90% 95% 82% 412 
Organización 70% 85% 90% 95% 81% 421 
Suficiente 75% 85% 90% 95% 82% 427 
Intencionalidad 70% 85% 90% 95% 82% 422 
Consistencia 70% 85% 90% 95% 81% 421 
Coherencia 60% 85% 90% 95% 82% 412 
Metodología  75% 85% 90% 95% 84% 429 














Interpretación: Al aplicar la formula, el resultado de los promedios 
del juicio de expertos para la validez del instrumento de investigación dio 
84%, lo que significa que el instrumento es considerado Excelente. 
b) Confiabilidad del instrumento  
Confiabilidad 
Para medir la confiabilidad del instrumento en mención se acudió al 
estadístico alfa de Cronbach para conocer su nivel de fiabilidad. Según 
Hernández (2014) “es el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes” (p.200).    
Para calcular el valor, se utilizó el sistema estadístico SPSS, donde 
el coeficiente del Alfa de Cronbach tiene valores entre 0 y 1, donde 0 es 
confiabilidad nula y 1 es confiabilidad total, y esto se hará con el programa 
estadístico SPSS. 
Tabla 6  
Número de personas encuestada  
 N % 
Casos Válido 122 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 122 100,0 
 
Tabla  7 






p= 4192 =84% 
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 De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad, al procesar los 
datos de la encuesta, el Alfa de Cronbach dio como resultado 0,988 lo que 
demuestra que el instrumento es fiable. 
2.8.  Método de análisis de datos 
        Para analizar los datos de la variable desarrollo local se procedió a realizar la 
tabulación de los datos a través del programa SPSS versión 22.0, con el propósito 
de procesar los datos de la variable Desarrollo local y sus dimensiones: a. 
Desarrollo económico b. Desarrollo Social c. Desarrollo Ambiental y d. Desarrollo 
Político. 
Para medir la variable de estudio se utilizó la escala de medición ordinal, cuyos 
valores fueron: 1=bajo, 2=moderado y, 3=optimo  se procedió de la misma 
manera para el caso de sus respectivas dimensiones, de todas ellas se obtuvo los 
resultados estadísticos  y los porcentajes de respuesta, los cuales se presentan 
en el capítulo de resultados. 
2.9. Aspectos éticos 
Veracidad de los resultados: Se muestra la veracidad de los resultados, 
mostrando pruebas como las encuestas rellenadas por los empresarios turísticos 
y así mismo las fotografías, como también la base de datos realizado en el 
programa Spss versión 22. 
Respeto por propiedad intelectual: Para el desarrollo de la presente investigación, 
no se incurrió en acciones de plagio, ello se garantiza el autor que se utilizó 
ejemplares bibliográficos, siempre y cuando realizando de manera adecuada 
(citando a los autores correspondientes de acuerdo al manual APA); todo con 
mucho respeto, verdad, justicia, lealtad, respeto, honestidad y responsabilidad. 
Protección a la identidad: Se respeta el anonimato de cada entrevistado, 

































3.1. Resultados estadísticos obtenidos 
Posteriormente, colocada la información al SPSS versión 22, aquella 
base de datos provenientes de la utilización del instrumento de 
recolección de datos, se da a conocer los resultados por medio de las 
tablas interpretativas, en las cuales, son las siguientes: 
 
Resultados estadísticos de la variable “Desarrollo Local” 
Tabla 8 





La tabla siete, muestra los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 
a los 122 empresarios turísticos, donde se observa que el 57% de los 
encuestados respondieron que el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín es óptimo, mientras que un 43% 
manifestaron que el desarrollo local, es moderado. 
 
3.2. Resultados estadísticos por dimensión 
a. Resultados estadísticos de la dimensión “económico” 
Tabla  9 






 Frecuencia Porcentaje 
Válido Moderado 52 42,6 
Optimo 70 57,4 
Total 122 100,0 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Moderado 2 1,6 
Optimo 120 98,4 




La tabla ocho, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 
122 empresarios turísticos, donde se observa que el 98 % de los 
encuestados respondieron que el desarrollo económico generado 
por el turismo en la comunidad de Churín, es óptimo, mientras que 
un 2 % manifestaron que el desarrollo económico es moderado. 
 
b. Resultados estadísticos de la dimensión “social” 
Tabla 10 
Frecuencia estadística de la dimensión Desarrollo Social 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Moderado 62 50,8 
Optimo 60 49,2 
Total 122 100,0 
 
 
La tabla nueve, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 51 % de los encuestados 
respondieron que el desarrollo social generado por el turismo en la comunidad de 
Churín es moderado, mientras que un 49 % manifestaron que el desarrollo social, 
es óptimo. 
 
c. Resultados estadísticos de la dimensión “ambiental” 
Tabla 11 
Tabla estadística de la dimensión Desarrollo Ambiental 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 22 18,0 
Moderado 60 49,2 
Optimo 40 32,8 






La tabla 10, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 
122 empresarios turísticos, donde se observa que el 49 % de los 
encuestados respondieron que el desarrollo ambiental generado por 
el turismo en la comunidad de Churín es moderado, mientras que un 
33 % contaron que el desarrollo ambiental es óptimo, por otro lado el 
18 % de los encuestado señalaron  que es bajo. 
 
d. Resultados estadísticos de la dimensión “político” 
 
Tabla  12 
                Frecuencia estadística de la dimensión Desarrollo Político 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 42 34,4 
Moderado 60 49,2 
Optimo 20 16,4 
Total 122 100,0 
 
La tabla 11, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 
122 empresarios turísticos, donde se observa que el 49 % de los 
encuestados respondieron que el desarrollo político generado por el 
turismo en la comunidad de Churín es moderado, mientras que un 
34 % contaron que el desarrollo político es bajo, por otro lado el 16% 







































El propósito de la investigación fue determinar la percepción de los empresarios 
turísticos sobre el nivel de desarrollo local en la comunidad de Churín- Lima, 
2017, para lograr tal objetivo se utilizó como instrumento de investigación el 
cuestionario, conformado por 30 ítems, de 7 interrogantes por dimensión 
económica, 8 interrogantes por la dimensión social, 10 por la dimensión ambiental 
y 5 por la dimensión política. 
La validez interna de la investigación se sustenta en el instrumento que se utilizó 
para la recolección de los datos, el cual fue validado por el juicio de cinco 
expertos de la Universidad Cesar Vallejo, quienes determinaron la validez del 
contenido del instrumento, así mismo, para determinar la consistencia interna de 
los ítems del cuestionario, se sometió a la prueba estadística Alfa de Cronbach 
cuyo resultado arrojo 0.988 indicando su confiabilidad, lo que certifica que los 
resultados obtenidos son completamente válidos. 
A continuación se comparan los hallazgos obtenidos en la investigación con los 
resultados previos, con la finalidad de discutir las similitudes y diferencias sobre la 
variable del estudio. 
En el presente trabajo de investigación se obtuvo como resultado que el nivel de 
desarrollo local generado por el turismo en la comunidad de Churín  es óptimo, 
así lo evidencia el 58% de los encuestados (tabla 7). Comparando los resultados 
obtenidos en la investigación se halla una concordancia con la teoría de Lawrence 
(1989) el cual menciona que el desarrollo local es la mejora del bienestar humano.  
La mayoría aspira hoy en día a un nivel de vida más alto, a una vida más larga y a 
tener menos problemas de salud, a una educación para sí mismos y para sus 
hijos que aumenten su poder adquisitivo y le permita ejercer un mayor control 
sobre sus propias vidas; cierta estabilidad y tranquilidad de hacer cosas que 
produzcan placer y satisfacción. Pues en la actualidad la calidad de vida de los 
pobladores de la  comunidad de Churín ha mejorado considerablemente (figura 
10). 
En cuanto a la dimensión desarrollo económico generado por el turismo, los 
resultados de la presente investigación arrojaron que los empresarios turísticos de 




quieren decir que es óptimo ( tabla 8). Analizando los resultados se evidencia una 
concordancia con la investigación realizada, la cual menciona que la actividad 
turística contribuye a la economía familiar de la población, que esta sea siempre y 
cuando todos trabajen y haya equidad laboral Varisco (2008). 
En cuanto a la dimensión desarrollo social generado por el turismo, los resultados 
de la presente investigación arrojaron que los empresarios turísticos están de 
acuerdo que han mejorado en el aspecto educativo, calidad de vida y servicios 
básicos de manera moderada en un 51% (tabla 9). Analizando los resultados se 
evidencia una similitud con los resultados de la investigación de  Brossard  (2010) 
el cual  concluye que el desarrollo social que plantea en sus planes la 
Municipalidad Provincial de Sullana, tiene relación con el que genera el Comercio 
Justo. Sus objetivos generales se orientan a la lucha contra el desempleo y la 
pobreza. Sin embargo, aún se manifiesta incertidumbre y desconfianza para 
atender sus demandas o solicitudes de apoyo, así lo evidencian las personas 
entrevistadas. Por otro lado, se evidencia una diferencia en cuanto a las muestras 
de estudio ya que para la presente investigación se tomó a los empresarios 
turísticos mientras que Brossard tomo como muestra a la población. 
En cuanto a la dimensión de desarrollo ambiental generado por el turismo, los 
resultados de la presente investigación arrojaron que es moderado, así lo 
evidencia el 49 %( tabla 10) de los encuestados. Comparando los resultados 
obtenidos en la investigación se evidencia una diferencia mínima con la 
investigación realizada por Nicolás (2015) el cual menciona que para los 
encuestados la dimensión ambiental es la que no  ha tenido ninguna mejora 
obteniendo así un promedio de 1,03 %. Así lo evidenciaron las 90 personas del 
poblado de Ventarrón. En tal sentido las diferencias de los resultados de la 
presente investigación pudo deberse a la selección de la muestra , ya que la 
presente investigación utilizo como muestra a los empresarios turísticos mientras 
que la tesis de Nicolás tomo como muestra a los pobladores de ventarrón además 
el número de personas encuestadas fue menor. 
En cuanto a la dimensión de desarrollo político generado por el turismo, los 
resultados de la presente investigación arrojaron que es moderado, así lo 




resultados obtenidos en la investigación se evidencia una similitud con la 
investigación realizada por Casas (2010) el cual concluye que las autoridades de 
la municipalidad de Ilabaya deben fomentar al desarrollo local sostenible del 
distrito, implementando para ello políticas publicas favorables para la 
competitividad del sector turismo y de esta manera contribuir en el aumento de los 
niveles de vida de la población de Ilabaya como destino turístico sustentando en 
sus atractivos naturales, ecológicos y culturales, pues actualmente en la 
comunidad de Churín la municipalidad realiza actividades que contribuye a la 














































    Del presente estudio realizado sobre “Percepción de los empresarios 
turísticos sobre el nivel del desarrollo local generado por el turismo en la 
comunidad de Churín-Lima, 2017”, se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. En cuanto a la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel 
de desarrollo local generado por el turismo en la comunidad de Churín, 
se determinó que el nivel de desarrollo es óptimo. 
 
2. En cuanto a la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel 
de desarrollo económico generado por el turismo en la comunidad de 
Churín, se identificó que el nivel es óptimo, ya que la comunidad se 
beneficia directamente con la llegada de los turistas, sobre todo los 
fines de semana que Churín tiene más acogida de turistas.  
 
3. En cuanto a la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel 
de desarrollo social generado por el turismo en la comunidad de Churín, 
consideran que el nivel es moderado. 
 
4. En cuanto a la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel 
de desarrollo ambiental generado por el turismo en la comunidad de 
Churín, consideran que el desarrollo es de nivel moderado, porque hay 
muchas cosas por mejorar en cuanto a su principal recurso turístico (las 
aguas termales). 
 
5. En cuanto a la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel 
de desarrollo local político generado por el turismo en la comunidad de 
Churín, se determinó que el nivel de desarrollo es moderado, ya que 



































Este estudio permitió identificar  la percepción de los empresarios turísticos sobre 
el nivel del desarrollo local generado por el turismo en la comunidad de Churín- 
Lima, 2017. Se espera que la presente investigación pueda servir de 
antecedentes para futuras investigaciones en el estudio del desarrollo local 
generado por el turismo.  
1. Se recomienda seguir manteniendo ese nivel óptimo y si es posible superar 
aún más, mejorando cada punto de las dimensiones tanto ambiental como  
político, ya que esos factores están débiles. 
2. Se sugiere  a todos los participantes de distintos servicios turísticos se 
capaciten frecuentemente para  ofrecer o brindar calidad de servicio y de 
productos a los turísticas que visitan Churín, de esa forma ellos se 
beneficiarán tanto económicamente y profesionalmente. 
3. Así mismo se recomienda, dar la oportunidad a todos, en cuanto a 
generarse nuevos empleos, además de ello brindarles un buen ambiente 
laboral a sus colaboradores, también darles una buena remuneración para 
que puedan mejorar la calidad de vida que llevan. 
4. Se recomienda a todos los prestadores de servicios turísticos y la 
población en general  reunirse y concientizar el cuidado de su recurso 
principal que son las aguas termos medicinales, ya que es por ello que 
tienen gran afluencia de visitantes. 
5. Se sugiere a los entes públicos y privados, tener una buena relación para 
poder llegar a acuerdos y crear proyectos  juntos en cuanto al turismo, ya 
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Anexo A: Instrumento de Investigación 
 
Universidad Cesar Vallejo 
Escuela Profesional de Administración en Turismo y Hotelería 
 
Cuestionario sobre “Percepción de los Empresarios Turísticos sobre el Nivel 
del  Desarrollo Local generado por el Turismo en la comunidad  de Churín - 
Lima, 2017”. 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para recopilar datos sobre el nivel del 
desarrollo local generado por el turismo en la comunidad de Churín - Lima, 2017. Le agradezco de 
antemano cada minuto de su tiempo para responder con las siguientes preguntas del cuestionario: 
Instrucciones: Marcar con un aspa (X) la alternativa que usted crea conveniente. Se le 
recomienda responder con la mayor sinceridad posible.  
Totalmente de acuerdo (5)  
De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo (3)  
En desacuerdo (2)  
Totalmente en desacuerdo (1)  
Variable: Desarrollo Local Escala 








1 El turismo ha generado beneficios económicos en el pueblo de 
Churín. 
     
2 El principal ingreso económico de los pobladores de Churín es 
por el turismo. 
     
Empleo Escala 
3 El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades laborales de 
manera equitativa. 
     
4  El turismo ha estimulado a la población generarse nuevos 
negocios turísticos. 
     
5 El turismo ha ayudado a generar empleos en el pueblo de 
Churín. 
     
Rentabilidad Escala 
6 El turismo en Churín es la única alternativa para el progreso de 
la población. 




7 El negocio turístico es una inversión rentable para la población 
de Churín. 

















8 El crecimiento turístico ha ayudado a brindarles una mejor 
educación a los hijos de los pobladores de Churín. 
     
9 El desarrollo local generado por el turismo ha reducido el 
analfabetismo en Churín. 
     
Calidad de vida  
10 Se evidencia una mejor calidad de vida de los pobladores de 
Churín debido a la crecida del turismo. 
     
11 Los pobladores de Churín han creado nuevos negocios 
gracias al turismo que les permite incrementar sus ingresos. 
     
12 Gracias al turismo se ha mejorado la infraestructura vial del 
pueblo de Churín. 
     
Inclusión Escala 
13 El desarrollo local del turismo ha permitido que todos los 
integrantes del pueblo participen en las actividades de 
desarrollo (talleres, actividades de integración). 
     
14 El desarrollo local del turismo ha contribuido en mejorar la 
venta de sus productos (gastronomía, artesanía) en el 
mercado del pueblo de Churín.  
     
15 La población de Churín gracias al turismo ha adquirido nuevas 
facilidades de infraestructura de servicios básicos. 







16 Los pobladores de Churín conservan el recurso principal que 
son las aguas termo medicinales. 
     
17 Los pobladores de Churín conservan la actividad ganadera y 
agrícola. 
     
18 Las autoridades concientizan a los pobladores sobre la 
conservación de las aguas termo medicinales. 
     
19 La actividad turística en Churín genera ingresos que permite 
contribuir a la preservación de las aguas termo medicinales. 
     
Sostenibilidad Escala 
20 El desarrollo local generado por el turismo incentiva el 
desarrollo de programas de reciclaje en el pueblo de Churín. 




21 El desarrollo local del turismo ha mejorado el servicio de 
limpieza pública a través de tachos de basura ubicados en 
diferentes puntos del pueblo de Churín. 
     
Uso Racional Escala 
22 Pobladores y visitantes hacen buen uso de las aguas termo 
medicinales. 
 
    
23 La municipalidad ha fijado número de personas que ingresan a 
las aguas termo medicinales. 
 
    
Desastres Naturales Escala 
24 Churín está preparado para cualquier tipo de desastres 
naturales. 
 
    
25 Un desastre natural perjudica el ingreso economico que son 
generados por el desarrollo local del turismo. 
 
    
Político 
Valores Ciudadanos Escala 
26 El desarrollo del turismo ha reforzado la convivencia de los 
integrantes del pueblo de Churín. 
     
27 La municipalidad ha fijado penalidad económica para los que 
atenten contra las mesetas de las aguas termo medicinales. 
     
Gestión pública y privada Escala 
28 Las personas de los negocios turísticos pagan puntualmente 
un tributo a la municipalidad de Churín. 
     
29 La municipalidad realiza actividades que contribuyen a la 
mejora del turismo en el pueblo de Churín. 
     
30 La municipalidad y empresas privadas en Churín trabajan 
coordinadamente. 
     
 
Fuente: Universidad Cesar Vallejo 2017 







Anexo B: Matriz de Consistencia  
 
TÍTULO: “Percepción de los Empresarios Turísticos sobre el Nivel del Desarrollo Local generado por el Turismo en la comunidad de  Churín - 
Lima, 2017” 
RESPONSABLE: Flores Ninaco, Wendy Karin 




Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de Medición Diseño Metodológico 
General General 
¿Cuál es la percepción de 
los empresarios turísticos 
sobre el nivel de desarrollo 
local generado por el 
turismo en la comunidad de 
Churín - Lima,  2017? 
 
Determinar la 
percepción de los 
empresarios turísticos 
sobre el desarrollo local 
generado por el turismo 
en la comunidad de 









1. El turismo ha generado beneficios económicos en el 
pueblo de Churín. 
2. El principal ingreso económico de los pobladores de 













De acuerdo (4) 
Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo (3) 








Tipo de Investigación:  
Aplicativa 
 








Método de Investigación:  
 




4. Instrumento para 








SPSS Versión 22 
Empleo 
3. El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades 
laborales de manera equitativa. 
4. El turismo ha estimulado a la población generarse 
nuevos negocios turísticos. 
5. El turismo ha ayudado a generar empleos en el 
pueblo de Churín. 
Rentabilidad 
6. El turismo en Churín es la única alternativa para el 
progreso de la población. 
7. El negocio turístico es una inversión rentable para la 
población de Churín. 
Específicos Específicos 
¿Cuál es la percepción de 
los empresarios turísticos 
sobre el nivel de desarrollo 
económico generado por el 
turismo en la comunidad de 
Churín - Lima,  2017? 
 
Identificar la percepción 
de los empresarios 
turísticos sobre el 
desarrollo económico 
generado por el turismo 
en la comunidad de 
Churín – Lima, 2017. 
SOCIAL 
Educación 
8. El crecimiento turístico ha ayudado a brindarles una 
mejor educación a los hijos de los pobladores de 
Churín. 
9. El desarrollo local generado por el turismo ha 
reducido el analfabetismo en Churín. 
Calidad de vida 
10. Gracias al turismo se ha mejorado la infraestructura 
vial del pueblo de Churín. 
11. Los pobladores de Churín han creado nuevos 
negocios gracias al turismo que les permite 
incrementar sus ingresos. 
12. Gracias al turismo se ha mejorado la infraestructura 
vial del pueblo de Churín. 
 
Inclusión 
13. El desarrollo local del turismo ha permitido que todos 
los integrantes del pueblo participen en las 
actividades de desarrollo (talleres, actividades de 
integración). 
14. El desarrollo local del turismo ha contribuido en 
mejorar la venta de sus productos (gastronomía, 
artesanía) en el mercado del pueblo de Churín. 
15. La población de Churín gracias al turismo ha 
¿Cuál es la percepción de 
los empresarios turísticos 
sobre el nivel de desarrollo 
social generado por el 
turismo en la comunidad de 
Identificar la percepción 
de los empresarios 
turísticos sobre el 
desarrollo social 
generado por el turismo  




Churín -  Lima, 2017? 
 




16. Los pobladores de Churín conservan el recurso 
principal que son las aguas termo medicinales. 
17. Los pobladores de Churín conservan la actividad 
ganadera y agrícola. 
18. Las autoridades concientizan a los pobladores sobre 
la conservación de las aguas termo medicinales. 
19. La actividad turística en Churín genera ingresos que 
permite contribuir a la preservación de las aguas 
termo medicinales. 
Sostenibilidad 
20. El desarrollo local generado por el turismo incentiva 
el desarrollo de programas de reciclaje en el pueblo 
de Churín. 
21. El desarrollo local del turismo ha mejorado el servicio 
de limpieza pública a través de tachos de basura 
ubicados en diferentes puntos del pueblo de Churín. 
Uso racional 
22. Pobladores y visitantes hacen buen uso de las aguas 
termo medicinales. 
23. La municipalidad ha fijado número de personas que 
ingresan a las aguas termo medicinales. 
¿Cuál es la percepción de 
los empresarios turísticos 
sobre el nivel de desarrollo 
ambiental generado por el 
turismo en la comunidad de 
Churín -  Lima, 2017? 
 
Identificar la percepción 
de los empresarios 
turísticos sobre el 
desarrollo ambiental 
generado por el turismo 
en la comunidad de 
Churín – Lima, 2017. 
Desastres 
naturales 
24. Churín está preparado para cualquier tipo de 
desastres naturales. 
25. Un desastre natural perjudica el ingreso economico 




26. El desarrollo del turismo ha reforzado la convivencia 
de los integrantes del pueblo de Churín. 
27. La municipalidad ha fijado penalidad económica para 
los que atenten contra las mesetas de las aguas 
termo medicinales. 
¿Cuál es la percepción de 
los empresarios turísticos 
sobre el nivel de desarrollo 
político generado en la 
comunidad  de en Churín -  
Lima, 2017? 
 
Identificar la percepción 
de los empresarios 
turísticos sobre el 
desarrollo político 
generado por  el turismo  
en la comunidad de 
Churín – Lima, 2017. 
Gestión pública y 
privada 
28. Las personas de los negocios turísticos pagan 
puntualmente un tributo a la municipalidad de Churín. 
29. La municipalidad realiza actividades que contribuyen 
a la mejora del turismo en el pueblo de Churín. 
30. La municipalidad y empresas privadas en Churín 
trabajan coordinadamente. 
 





























Anexo D: Estadistica  total  de los elementos ( Alfa de Crombach) 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















El turismo ha 
generado beneficios 
económicos en el 
pueblo de Churín. 
103,31 336,382 ,874 ,988 
El principal ingreso 
económico de los 
pobladores de 
Churín es por el 
turismo. 
103,15 337,152 ,876 ,988 
El turismo ha 
contribuido a mejorar 
oportunidades 
laborales de manera 
equitativa. 
103,48 339,392 ,755 ,988 
El turismo ha 




103,21 329,293 ,640 ,989 
El turismo ha 
ayudado a generar 
empleos en el pueblo 
de Churín. 
104,00 313,983 ,974 ,988 
El turismo en Churín 
es la única 
alternativa para el 
progreso de la 
población. 
103,49 326,136 ,946 ,988 
El negocio turístico 
es una inversión 
rentable para la 
población de Churín. 
103,31 336,382 ,874 ,988 
El crecimiento 
turístico ha ayudado 
a brindarles una 
mejor educación a 
los hijos de los 
pobladores de 
Churín. 
104,49 313,707 ,957 ,988 
El desarrollo local 
generado por el 
turismo ha reducido 
el analfabetismo en 
Churín. 
105,15 328,821 ,861 ,988 
Se evidencia una 
mejor calidad de vida 
de los pobladores de 
Churín debido a la 
crecida del turismo. 




Los pobladores de 
Churín han creado 
nuevos negocios 
gracias al turismo 
que les permite 
incrementar sus 
ingresos. 
103,15 337,152 ,876 ,988 
Gracias al turismo se 
ha mejorado la 
infraestructura vial 
del pueblo de Churín. 
103,82 334,628 ,824 ,988 
El desarrollo local del 
turismo ha permitido 
que todos los 
integrantes del 
pueblo participen en 




104,82 334,628 ,824 ,988 
El desarrollo local del 
turismo ha 
contribuido en 
mejorar la venta de 
sus productos 
(gastronomía, 
artesanía) en el 
mercado del pueblo 
de Churín. 
104,11 332,102 ,861 ,988 
La población de 
Churín gracias al 
turismo ha adquirido 
nuevas facilidades 
de infraestructura de 
servicios básicos. 
103,66 329,087 ,911 ,988 
Los pobladores de 
Churín conservan el 
recurso principal que 
son las aguas termo 
medicinales. 
103,15 337,152 ,876 ,988 
Los pobladores de 
Churín conservan la 
actividad ganadera y 
agrícola. 
104,82 324,050 ,945 ,988 
Las autoridades 
concientizan a los 
pobladores sobre la 
conservación de las 
aguas termo 
medicinales. 
103,82 324,050 ,945 ,988 
La actividad turística 
en Churín genera 
ingresos que permite 
contribuir a la 
preservación de las 
aguas termo 
medicinales. 
104,33 326,966 ,886 ,988 
El desarrollo local 
generado por el 
turismo incentiva el 
desarrollo de 
programas de 
reciclaje en el pueblo 
de Churín. 




El desarrollo local del 
turismo ha mejorado 
el servicio de 
limpieza pública a 
través de tachos de 
basura ubicados en 
diferentes puntos del 
pueblo de Churín. 
104,31 336,382 ,874 ,988 
Pobladores y 
visitantes hacen 
buen uso de las 
aguas termo 
medicinales. 
103,49 326,136 ,946 ,988 
La municipalidad ha 
fijado número de 
personas que 
ingresan a las aguas 
termo medicinales. 
104,48 339,392 ,755 ,988 
Churín está 
preparado para 
cualquier tipo de 
desastres naturales. 
105,66 321,153 ,947 ,988 
Un desastre 
natural perjudica el 
ingreso economico 
que son generados 
por el desarrollo 
local del turismo. 
106,31 336,382 ,874 ,988 
El desarrollo del 
turismo ha reforzado 
la convivencia de los 
integrantes del 
pueblo de Churín. 
104,98 329,537 ,903 ,988 
La municipalidad ha 
fijado penalidad 
económica para los 
que atenten contra 
las mesetas de las 
aguas termo 
medicinales. 
105,18 336,909 ,872 ,988 
Las personas de los 
negocios turísticos 
pagan puntualmente 
un tributo a la 
municipalidad de 
Churín. 
104,66 329,087 ,911 ,988 
La municipalidad 
realiza actividades 
que contribuyen a la 
mejora del turismo 
en el pueblo de 
Churín. 
104,33 326,966 ,886 ,988 
La municipalidad y 
empresas privadas 
en Churín trabajan 
coordinadamente. 






























































N° 120 NOMBRE DIRECCION 
1 HOSTAL "RUMI" Av. Larco Herrera N° 107 
2 HOSTAL"GEMINIS" Av. Larco Herrera S/N 
3 HOSTAL "MANANTIAL" Av.Larco Herrera N°138 
4 HOSTAL"BUENAVENTURA" Av. Larco Herrera N°149 
5 ALOJAMIENTO"EL SOL" Av. Larco Herrera N°152-154 
6 HOSTAL"TIO RODRY" Av. Larco Herrera N°162 
7 HOSTAL "MARY" Av. Larco Herrera N°166 
8 ALOJAMIENTO "SALAZAR" Av. Larco Herrera N°164 
9 ALOJAMIENTO"TICUCHA" Av. Larco Herrera N°164-A 
10 ALOJAMIENTO "DIGNA" Av. Larco Herrera S/N 
11 CASA ALOJAMIENTO "PIURANO" Av. Larco Herrera N°235 
12 HOSTAL "AMAZONAS-1" Av Plaza de Armas N°108 
13 HOSTAL "SAN JUAN DE CHURIN" Av. Larco Herrera N°315 
14 HOSTAL"SALAZAR" Av. Larco Herrera N°328 
15 HOSTAL"ACUARIO" Av. Larco Herrera N°337 
16 HOSTAL"EL DORADO" Av. Larco Herrera N°349 
17 ALOJAMIENTO "28 DE JUIO" Av. Larco Herrera S/N 
18 HOSTAL "LA CABAÑA" Av. Larco Herrera N°360 
19 HOSTAL "DON PEPE" Av. Larco Herrera N°371 
20 ALOJAMIENTO"EL JARDIN" Av. Larco Herrera N°375 
21 ALOJAMIENTO"ESPADIN" Av. Larco Herrera N°389 
22 HOSTAL"EL CONTINENTAL" Av. Larco Herrera N°387 
23 HOSTAL"JUANITA" Av. Larco Herrera S/N 
24 HOSTAL"MADRI" Av. Larco Herrera N°393 
25 HOSTAL"SANTA ROSA" Av. Larco Herrera N°398 
26 HOSTAL "LAS TERMAS" Av. Larco Herrera N°411 
27 HOSTAL "INTERNACIONAL Av. Larco Herrera N°410 
28 HOSTAL"MANHUARMI" Av. Larco Herrera N°267 
29 ALOJAMIENTO"SAN ISIDRO" Av. Larco Herrera S/N 
30 ALOJAMIENTO"CHIRRE" Av. Larco Herrera S/N 
31 ALOJAMIENTO"PEREGRINO" Av. Calle San Felipe S/N 
32 ALOJAMIENTO"SAYO" Av. Calle San Felipe S/N 
33 ALOJAMIENTO"EL COLORADO" Av. Calle San Felipe S/N 
34 ALOJAMIENTO"EGUES" Av. Calle San Felipe S/N 
35 ALOJAMIENTO"PANCHITO" Av. Camino a los baños S/N 
36 ALOJAMIENTO"BRONCANO" Av. Camino a los baños S/N 
37 ALOJAMIENTO"RAMIREZ" Av. Camino a los baños S/N 
38 ALOJAMIENTO"CHIRRE" Av. Camino a los baños S/N 
39 HOSTAL"SAN PEDRO" Av. Camino a los baños S/N 
40 ALOJAMIENTO"JHOSHI" Av. Camino a los baños S/N 
41 ALOJAMIENTO"YADI" Av. Camino a los baños S/N 




43 HOSTAL" EL VELO" Av. Mariscal Castilla S/N 
44 ALOJAMIENTO"LA UNION" Av. Mariscal Castilla N°281 
45 ALOJAMIENTO"RAMIREZ" Av. Mariscal Castilla N°279 
46 HOSTAL"DANUBIO 2" Av. Mariscal Castilla N°256 
47 HOSTAL"EL TURISTA" Av. Mariscal Castilla S/N 
48 ALOJAMIENTO"MARGARITA" Av. Mariscal Castilla S/N 
49 ALOJAMIENTO"ARIAS" Av. Mariscal Castilla S/N 
50 ALOJAMIENTO"SILENCIO" Av. Mariscal Castilla S/N 
51 HOSTAL "DANUBIO" Av. Mariscal Castilla N°218-220 
52 HOSTAL"BEATRIZ" Av. Mariscal Castilla N°210 
53 ALOJAMIENTO"ASTORIA! Av. Mariscal Castilla S/N 
54 ALOJAMIENTO"CHEMO" Av. Mariscal Castilla S/N 
55 ALOJAMIENTO"CARDENAS" Av. Mariscal Castilla S/N 
56 HOSTAL"MARIN" Av. Mariscal Castilla y L. Prado 
57 ALOJAMIENTO"DULCE AMANECER" Av. Mariscal Castilla N°185 
58 ALOJAMIENTO"LA CABAÑITA" Av. Mariscal Castilla N°177 
59 HOSTAL "LA MERCED" Av. Mariscal Castilla N°171 
60 HOSTAL"AMAZONAS-2" Av. Mariscal Castilla N°151 
61 HOSTAL"AWYLLU WILKA" Av. Mariscal Castilla S/N 
62 ALOJAMIENTO"COTY" Av. Mariscal Castilla S/N 
63 ALOJAMIENTO"EL AMAUTA" Av. Mariscal Castilla N°162 
64 ALJAMIENTO"EL ROSARIO" Av. Mariscal Castilla S/N 
65 ALOJAMIENTO"GALARZA" Av. Mariscal Castilla S/N 
66 ALOJAMIENTO"POSADA DE SAN ANTONIO" Av. Mariscal Castilla S/N 
67 HOSTAL"PRINCIPE Av. Mariscal Castilla N°105 
68 ALOJAMIENTO"CAYO" Av. Mariscal Castilla S/N 
69 HOSTAL"RIVERA" Prol.M.Castilla S/N 
70 ALOJAMIENTO"CALDERON" Prol.M.Castilla S/N 
71 HOSTAL"PEREGRINA" Prol.M.Castilla S/N 
72 ALOJAMIENTO"REYES" Prol.M.Castilla S/N 
73 HOSTAL"GARCIA" Prol.M.Castilla S/N 
74 ALOJAMIENTO"SALINAS" Prol.M.Castilla S/N 
75 ALOJAMIENTO"CARDENAS" Prol.M.Castilla S/N 
76 ALOJAMIENTO"LA FAMILIA" Av. Miguel Grau S/N 
77 HOSTAL"EL MIRADOR" Av. Miguel Grau S/N 
78 ALOJAMIENTO"MARTINEZ" Av. Miguel Grau S/N 
79 ALOJAMIENTO"CALERO" Av. Miguel Grau N°141 
80 ALOJAMIENTO"MASHI" Av. Miguel Grau S/N 
81 ALOJAMIENTO"MARY" Av. Miguel Grau S/N 
82 HOSTAL"TURIKY´S" Av. Miguel Grau N°165 
83 ALOJAMIENTO"LOPEZ" Av. Miguel Grau S/N 
84 ALOJAMIENTO"RICHARD" Av. Miguel Grau S/N 
85 ALOJAMIENTO"HNOS HOCES" Av. Miguel Grau S/N 
86 ALOJAMIENTO"GRAU" Av. Miguel Grau S/N 




88 HOSTAL"CHURIN" Av. Miguel Grau S/N 
89 ALOJAMIENTO"CRISTINA" Av. Miguel Grau S/N 
90 ALOJAMIENTO"TAICAS" Av. Miguel Grau S/N 
91 ALOJAMIENTO"GRAU" Av. Miguel Grau S/N 
92 ALOJAMIENTO"CARMEN" Av. Miguel Grau S/N 
93 ALOJAMIENTO"KAROL" Av. Miguel Grau S/N 
94 ALOJAMIENTO"NACIONAL" Psje. Leoncio Prado S/N 
95 ALOJAMIENTO"PANCHITO" Psje. Leoncio Prado S/N 
96 ALOJAMIENTO"PAPITO" Psje. Leoncio Prado S/N 
97 ALOJAMIENTO"PALMA" Av Larco Herrera S/N 
98 ALOJAMIENTO"FUENTES" Av. La Juevntud S/N 
99 ALOJAMIENTO"LEON" Av. La Juevntud S/N 
100 ALOJAMIENTO"BAÑOS TERMALES" Av. La Juevntud S/N 
101 ALOJAMIENTO"HASTA DIA EL DIA SIGUIENTE" Av. La Juevntud S/N 
102 ALOJAMIENTO"CHURIN-HIERRO" Av. La Juevntud S/N 
103 ALOJAMIENTO"BELLA DURMIENTE" Av. La Juevntud S/N 
104 ALOJAMIENTO"KENBERLY" Av. La Juevntud S/N 
105 ALOJAMIENTO"DON JUAN" Av. La Juevntud S/N 
106 HOSTAL"LA JUVENTUD" Av. La Juevntud S/N 
107 HOSTAL"MAMAHUARMI" Av Larco Herrera S/N 
108 HOSTAL"MISKY PUÑUY" Av Larco Herrera S/N 
109 HOSTAL"EL CIELO" Av Larco Herrera S/N 
110 ALOJAMIENTO"5 ESTRELLAS" Av Larco Herrera S/N 
111 ALOJAMIENTO"EL PARAISO" Av Larco Herrera S/N 
112 ALOJAMIENTO"HATUN RUMY" Av Larco Herrera S/N 
113 ALOJAMIENTO"CIELO AZUL" Av Larco Herrera S/N 
114 ALOJAMIENTO"TRES ESTRELLAS" Av Larco Herrera S/N 
115 HOSTAL"REGRESA PRONTO" Av. Miguel Grau S/N 
116 HOSTAL"PACHANGARA" Av. Miguel Grau S/N 
117 HOSTAL"LA MESETA" Av. Miguel Grau S/N 
118 HOSTAL"VUELO DE LOS CONDORES" Av. Miguel Grau S/N 
119 HOSTAL"EL RIO HABLADOR" Av. Miguel Grau S/N 
120 ALOJAMIENTO"LEO" Av. Camino a los baños S/N 
 
RESTAURANTES 
N° 33 NOMBRE DIRECCION 
121 PISCIGRANJA"EL PARAISO" Pje. Los nogales S/N 
122 PISCIGRANJA"EL RANCHO GRANDE" Pje. Los nogales S/N 
123 PISCIGRANJA"EL ANSUELO DE ORO" Bajada al estadio municipal 
124 PISCIGRANJA"EL EDEN" Carretera Ayarpongo 
125 PISCIGRANJA"EL ARCO IRIS" Pje. Familia Evangelista S/N 
126 PISCIGRANJA"DON ROBERT" Pje. Los nogales S/N 
127 PISCIGRANJA"DON HONORARIO" Carretera Ayarpongo 
128 RESTAURANTE"LA CASONA" Av. Larco Herrera S/N 




130 RESTAURANTE"LA CABAÑA" Av. Larco Herrera S/N 
131 RESTAURANTE"TIENDESITA BLANCA" Av. Larco Herrera S/N 
132 RESTAURANTE"MILAGROS" Av. Larco Herrera S/N 
133 RESTAURANTE"OASIS" Av. Larco Herrera S/N 
134 RESTAURANTE"LA GRUTA" Av. Larco Herrera S/N 
135 RESTAURANTE"SANTA ROSA" Av. Larco Herrera S/N 
136 RESTAURANTE"ANTOJITOS" Av. Larco Herrera S/N 
137 RESTAURANTE"MAMAHUARMI" Av. Larco Herrera S/N 
138 RESTAURANTE"LA CHOSITA" Av. Larco Herrera S/N 
139 RESTAURANTE"CHIFA" Av. Larco Herrera S/N 
140 RESTAURANTE"EL VIAJERO" Av. Larco Herrera S/N 
141 RESTAURANTE"ROSALES" Av. Larco Herrera S/N 
142 RESTAURANTE"EL CURAYANO" Av. Larco Herrera S/N 
143 RESTAURANTE Y DULCERIA"24 HORAS" Av. Larco Herrera S/N 
144 RESTAURANTE"HOSPEDAJE" Av. Larco Herrera S/N 
145 RESTAURANTE"MURUHUAY" Prol.Larco Herrera S/N 
146 RESTAURANTE"CONZUELO" Prol.Larco Herrera S/N 
147 RESTAURANTE"LAS GEMELAS" Prol.Larco Herrera S/N 
148 RESTAURANTE"BAR" Jr. Miguel Grau S/N 
149 RESTAURANTE"PUMA" Jr. Miguel Grau S/N 
150 RESTAURANTE"CHINITO" Jr. Miguel Grau S/N 
151 RESTAURANTE"CHICHARRONERIA" Jr. Miguel Grau S/N 
152 RESTAURANTE"ANALU" Jr. Miguel Grau S/N 
153 RESTAURANTE"ARCHI" Jr. Miguel Grau S/N 
 
AGENCIA DE VIAJES 
N° 8 NOMBRE DIRECCION 
154 AGENCIA DE VIAJE"HUASCARAN" Psje. San Martin S/N 
155 AGENCIA DE VIAJE"HUANCACHIN" Av. Larco Herrera S/N 
156 AGENCIA DE VIAJE"SANTA ROSA TOURS" Av. Larco Herrera S/N 
157 AGENCIA DE VIAJE"SALAZAR TOURS" Av. Larco Herrera S/N 
158 AGENCIA DE VIAJE"PERMOVIL" Av. Larco Herrera S/N 
159 AGENCIA DE VIAJE"AVENTURERO S.A.C" Av. Larco Herrera S/N 
160 AGENCIA DE VIAJE"MOVIL PERU S.A.C" Psje. San Martin S/N 
161 AGENCIA DE VIAJE"FABI TOURS" Av. Larco Herrera S/N 
 
TIENDAS DE SOUVENIRS 
N° 15 NOMBRE DIRECCION 
162 ARTESANIA"CAMILA" Prol.Larco Herrera S/N 
163 ARTESANIA"CHURIN" Psje. San Martin S/N 
164 ARTESANIA"TUS RECUERDOS" Av. Larco Herrera S/N 
165 ARTESANIA"LA JUVENTUD" Av. Larco Herrera S/N 
166 ARTESANIA"VELO DE NOVIA" Av. Larco Herrera S/N 




168 ARTESANIA"URPI YANAY" Psje. San Martin S/N 
169 ARTESANIA"TELLO" Jr. Miguel Grau S/N 
170 ARTESANIA"SALAZAR" Jr. Miguel Grau S/N 
171 ARTESANIA"LA CABAÑA" Jr. Miguel Grau S/N 
172 ARTESANIA"EL SOL" Prol.Larco Herrera S/N 
173 ARTESANIA"CHIRRE" Pje. Los nogales S/N 
174 ARTESANIA"EL TURISTA" Pje. Los nogales S/N 
175 ARTESANIA""SILENCIO Pje. Los nogales S/N 
176 ARTESANIA"DORADO" Psje. San Martin S/N 
 
AGUAS TERMALES 
N° 4 NOMBRE DIRECCION 
177 "MAMAHUARMI" A 300 m de Churín 
178 "LA JUEVNTUD" A 200 m de Churín  
179 "La meseta" A 3,8 km antes de Churín 























Anexo I: Ficha Tecnica del Instrumento 
 
El Cuestionario para medir la variable Desarrollo Local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017. 
Ficha técnica del instrumento 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre Desarrollo Local 
Autor: Wendy Flores Ninaco 
Aplicación: Individual o colectiva 
Finalidad: Determinar la percepción de los empresarios turísticos sobre el nivel 
de desarrollo local generado por el turismo en la comunidad de Churín - Lima, 
2017. 
Ámbito de aplicación: El cuestionario se aplicó a las  122 personas entre 
hombres y mujeres quienes cuentan con sus empresas o negocios turísticos. 
Materiales: Cuestionario impreso 
Descripción de aplicación 
El encuestador, reconoció el grupo de personas a quienes fue dirigido el 
cuestionario, y se aseguró  que  disponga de aspectos necesarios como son: 
lápices o lapiceros. 
El encuestado, el cuestionario aplicado consto de 30 ítems y fue de  tipo Escala 
Likert, que evaluó el nivel de desarrollo local generado por el turismo en el pueblo 
de Churín. La duración fue 20 minutos aproximadamente. Las personas leyeron 
cada ítem y respondieron según su grado de conformidad. Tuvieron cinco 
opciones de respuesta: 
1) Totalmente de acuerdo (se asignan 5 puntos) 
2) De acuerdo (se asignan 4 puntos) 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (se asignan 3 puntos) 
4) En desacuerdo (se asignan 2 puntos)   
5) Totalmente en desacuerdo (se asigna 1 punto) 
En el cuestionario hay dimensiones que evaluaron el desarrollo Local como: 
1. Desarrollo Económico 




3. Desarrollo Social 
4. Desarrollo político  
 
Descripción de las normas de aplicación 
No se admitió respuestas en blanco (en ese caso se devolvió  el cuestionario al 
encuestado para que responda el ítem, de lo contrario, se asignó al ítem 3 puntos 


























ANEXO J: MAPA DE LA COMUNIDAD DE CHURIN- LIMA 
 
 
















































Nota: Encuesta al encargado de la Oficina de Turismo de Churín. 

































Nota: Encuesta a una empresaria turística de ventas de souvenirs. 


































Nota: Encuesta a la encargada de la agencia de viajes SALAZAR. 








Nota: Fotografía de una empresa turística de restaurantes.  




Anexo M : Frecuencias Estadisticos Obtenidos por Itemes 
 
Frecuencia de la pregunta 1: El turismo ha generado beneficios economicos en el 















   Figura 1. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo en 
la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura uno, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 95% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que el turismo ha generado 
beneficios económicos en la comunidad de Churín, mientras que el 5 % menciono 








Frecuencia de la pregunta 2: El principal ingreso economico de los pobladores de 













Figura 2. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura dos, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 98% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que el turismo es el principal 
ingreso económico de los pobladores de la comunidad de Churín, mientras que el 













Frecuencia de la pregunta 3: El turismo ha contribuido a mejorar oportunidades 













              Figura 3. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo 
en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura tres, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 75% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que el turismo ha contribuido a 
mejorar oportunidades laborales de  manera equitativa en la comunidad de 













Frecuencia de la pregunta 4: El turismo ha estimulado a la poblacion generarse 














Figura 4. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura cuatro, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 98% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que el turismo ha estimulado a la 
población generarse nuevos negocios turísticos en la comunidad de Churín, 












Frecuencia de la pregunta 5: El turismo ha ayudado a generar empleo en el 














Figura 5. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo 
en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura cinco, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 75% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que el turismo ha ayudado a 
generar nuevos empleos en la comunidad de Churín, mientras que el 23 % 
menciono estar de acuerdo con dicha afirmación, por otro lado, el 2 % está en 









Frecuencia de la pregunta 6: El turismo en Churin es la unica alternativa para el 
progreso de la poblaciòn. 
Figura 6. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo en 
la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura seis, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 95% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que el turismo es la única 
alternativa para el progreso de la comunidad de Churín, mientras que el 3 % 
menciono estar de acuerdo con dicha afirmación, por otro lado, el 2% está ni de 










Frecuencia de la pregunta 7: El negocio turistico es una inversion rentable para la 














Figura 5. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo 
en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura siete, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 95% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que el negocio turístico es una 
inversión rentable para la población de Churín, mientras que el 5% menciono 











Frecuencia de la pregunta 8: El crecimiento turistico ha ayudado a brindarles una 













Figura 8. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo 
en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura ocho, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 34% de los encuestados 
respondieron estar en desacuerdo con que el crecimiento turístico haya ayudado 
a brindarles una mejor educación a los hijos de los pobladores de Churín, 
mientras que el 33 % menciono estar de acuerdo con dicha afirmación, por otro 











Frecuencia de la pregunta 9: El desarrollo local generado por el turismo ha 













Figura 9. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo 
en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura nueve, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 51% de los encuestados 
respondieron estar en desacuerdo con que desarrollo local generado por el 
turismo haya reducido el analfabetismo en Churín, mientras que el 33% menciono 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha afirmación, por otro lado, el 16% 











Frecuencia de la pregunta 10. S envidencia una mejor calidad de vida de los 














Figura 10. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura 10, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 49% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que se evidencian una mejor 
calidad de vida de los pobladores debido a la crecida del turismo, mientras que el 
33 % menciono estar de acuerdo con dicha afirmación, por otro lado, el 18 % está 










Frecuencia de la pregunta 11.Los pobladores de Churín han creado nuevos 












Figura 11. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura 11, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 66% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que los pobladores de Churín 
hayan creado nuevos negocios turísticos gracias al turismo que les permite 












Frecuencia de la pregunta 12. Gracias al turismo se ha mejorado la infraestructura 














Figura 12. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura 12, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 66% de los encuestados 
respondieron estar  de acuerdo que gracias al turismo se haya mejorado la 
infraestructura vial de la comunidad de Churín, mientras que el 18% menciono 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha afirmación, por otro lado, el 16% 










Frecuencia de la pregunta 13. El desarrollo local del turismo ha permitido que 
todos los integrantes del pueblo participen en las actividades de desarrollo ( 
talleres, actividades de integracion). 
 
Figura 13. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura 13, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 66% de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que el desarrollo local 
generado por el turismo haya permitido que todos los integrantes participen en 
dichas actividades, mientras que el 18 % menciono estar en desacuerdo con 
dicha afirmación, por otro lado, el 16 % está en de acuerdo con que el turismo 








Fecuencia de la pregunta 14. El desarrollo local del turismo ha contribuido en 
mejorar la venta de sus productos ( gastronomia, artesania) en el mercado del 
pueblo de Churín. 
 
 
Figura 14. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura 14, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 49% de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que e l el desarrollo loca de turismo haya 
contribuido en mejorar las ventas de sus productos en la comunidad de Churín, 
mientras que el 41% menciono estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha 
afirmación, por otro lado, el 10% está totalmente de acuerdo con que el desarrollo 







Frecuencia de la pregunta 15. La población de Churín gracias al turismo ha 
adquirido nuevas facilidades de infraestructura de servicios basicos. 
 
Figura 15. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura 15, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 49% de los encuestados 
respondieron estar  de acuerdo con que gracias al turismo la población haya 
adquirido facilidades para la infraestructura de servicios básicos, mientras que el 
33 % menciono estar totalmente  de acuerdo con dicha afirmación, por otro lado, 
el 18 % está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que gracias al turismo se hayan 







Frecuencia de la pregunta 16. Los pobladores de Churín conservan el recurso 
principal que son las aguas termo medicinales. 
Figura 16. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura 16, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 66% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que los pobladores de la 
comunidad de Churín conservan el recurso principal ( aguas termo medicinales), 











Frecuencia de la pregunta 17. Los pobladores de Churín conservan la activdad 
ganadera y agricola. 
 
 
Figura 17. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura 17, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 34 % de los encuestados 
respondieron estar en desacuerdo con que los pobladores de la comunidad de 
Churín aun conserven la actividad ganadera y agrícola, mientras que el 33% 









Frecuencia de la pregunta 18. Las autoridades concientizan a los pobladores 
sobre la conservación de las aguas termo medicinales. 
 
Figura 18. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura 18, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 34% de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que las autoridades 
concienticen a los pobladores sobre la conservación de las aguas termo 
medicinales, mientras que el 33% menciono estar de acuerdo y totalmente de 









Frecuencia de la pregunta 19. La actividad turistica en Churín genera ingresos 
que permite contribuir a la preservación de las aguas termo medicinales. 
 
 
Figura 19. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura 19, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 66% de los encuestados 
respondieron estar de acuerdo con que la actividad turística en Churín generan 
ingresos que permiten contribuir a la preservación de las aguas termo 
medicinales, mientras que el 18 % menciono estar en desacuerdo con dicha 
afirmación, por otro lado, el 16 % está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la 









Frecuencia de la pregunta 20. El desarrollo local generado por el turismo incentiva 




Figura 20. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura 20, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 49% de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que el turismo incentiva el 
desarrollo de programas de reciclaje en la comunidad de Churín, mientras que el 
33 % menciono estar en desacuerdo con dicha afirmación, por otro lado, el 18% 
está de acuerdo con que el desarrollo local generado por el turismo incentiva el 







Frecuencia de la pregunta 21. El desarrollo local del turismo ha mejorado el 
servicio de limpieza pública a través de tachos de basura ubicado en diferentes 
puntos del pueblo de Churín. 
 
Figura 21. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura 21, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 51% de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que el desarrollo local 
generado por el turismo haya mejorado el servicio de limpieza pública a través de 
tachos de basura ubicados en diferentes puntos de la comunidad de Churín, 








Frecuencia de la pregunta 22. Pobladores y visitantes hacen buen uso de las 
aguas termo medicinales. 
 
Figura 22. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
 
La figura 22, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 49% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que los pobladores y visitantes 
hacen buen uso de las aguas termo medicinales, mientras que el 33 % menciono 
estar de acuerdo con dicha afirmación, por otro lado, el 18% está ni de acuerdo ni 
en desacuerdo con que la población y los visitantes hagan el buen uso de las 






Frecuencia de la pregunta 23. La municipalidad ha fijate numero de personas que 
ingresan a las aguas termo medicinales. 
 
Figura 23. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo en 
la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura 23, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 67% de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la municipalidad ha fijado 
número de personas que ingresan a las aguas termo medicinales, mientras que el 













gura 24. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo en la 
comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura 24, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 49% de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con Churín está preparado 
para cualquier tipo de desastres naturales, mientras que el 35% menciono estar 








Frecuencia de la pregunta 25. Un desastre natural perjudica el ingreso economico 
que son generados por el desarrollo local del turismo. 
 
Figura 25. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo en la 
comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura 25, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 51% de los encuestados 
respondieron estar totalmente de acuerdo con que ningún desastre natural en el 
pueblo de Churín perjudica los ingresos económicos que son generados por el 
desarrollo local del turismo, mientras que el 49 % menciono estar en desacuerdo 








Frecuencia de la pregunta 26. El desarrollo del turismo ha reforzado la 
convivencia de los integrantes del pueblo de Churín. 
 
Figura 26. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura 26, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 49% de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con el desarrollo del turismo 
ha reforzado la convivencia de los integrantes del pueblo de Churín, mientras que 










Frecuencia de la pregunta 27. La municipalidad ha fijado penalidad económica 
para los que atenten contra las mesetas de las aguas termo medicinales. 
Figura 27. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo en la 
comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura 27, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 62% de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la municipalidad ha 
fijado penalidad para los que atenten contra las mesetas de las aguas termo 











Frecuencia de la pregunta 28. Las personas de los negocios turísticos pagan 
puntualmente un tributo a la municipalidad de Churín. 
Figura 28. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo 
en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
La figura 28, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 49% de los encuestados 
respondieron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que las personas de los 
negocios turísticos pagan puntualmente un tributo a la Municipalidad de Churín, 
mientras que el 33% menciono estar de acuerdo, por otro lado, el 18% está en 











Frecuencia de la pregunta 29. La municipalidad realiza actividades que contribuye 




Figura 29. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el 
turismo en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
La figura 29, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 66% de los encuestados 
respondieron estar en desacuerdo con que La municipalidad realiza actividades 
que contribuyen a la mejora del turismo en el pueblo de Churín, mientras que el 
18% menciono estar en desacuerdo, por otro lado, el 16% está ni de acuerdo ni 








Frecuencia de la pregunta 30. La municipalidad y empresas privadas en Churín 
trabajan coordinadamente 
 
Figura 30. Encuesta aplicada sobre el desarrollo local generado por el turismo 
en la comunidad de Churín – Lima, 2017 
 
La figura 30, muestra los resultados de la encuesta aplicada a los 122 
empresarios turísticos, donde se observa que el 34% de los encuestados 
respondieron estar en desacuerdo que La municipalidad y empresas privadas en 
Churín trabajan coordinadamente, mientras que el 33% menciono estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con dicha afirmación, por otro lado, el 16% está de 
acuerdo y el mismo porcentaje está totalmente de acuerdo con que la 
municipalidad y la empresa privadas en Churín trabajan coordinadamente. 
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